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33 SUMMARY 
Les significatio~s picturales dans la perception 
Aya. T AKAHASHI 
M. Merleau-Ponty considère que notre perception du monde se . 
fonde sur notre corps. Selon lui, le corps est le véhicule de l'être au 
monde et le voir avec le corps est l'inhérence au monde du sujet: Les 
peintures nous enseignent notre miinière d'être inhérents au monde, 
c'est-à-dire, l'opération, du corps dans le voir. C'est la raison pour' 
laquelle Merleau-Ponty a tourné sa réflexion vers la peinture. 
D'après lui, l'expérience de la chose est donnée d'emblée dans 
le champ perceptif avec ses horizons spatio-temporels., La profon-
deur de l'espace et de la chose qui est considérée comme la dimen-
sion ici-là-bas est fondée sur ce champ perceptif. 
La chose prend sa couleur et sa forme dans l'organisation du 
champ visuel qui compose l'un des horizons spatiaux. La forme,la 
'profondeur et la couleur, ne sont pas des qualités de 'la chose. Ces 
apparition,c'est-à-dire,la mise en forme du monde, se manifestent 
d'emblée dans le corps comme ensemble synergique. 
La science de la vision fragmente cette expérience entière de 
la chose, tandis qu'un peintre comme Cézannè est capable de la réal-
ise sur une toile. L'opération expressive du corps a déjà eu des signi-
fications picturales, d'ailleur les meilleur peintres savent .les rendre 
\ 
dans leur tableaux. 
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